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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan GDP per Kapita dengan konsumsi 
energ ilistrik di Indonesia pada tahun 1980-2013. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang bersumber dari www.worldbank.org. Dalam penelitian ini 
digunakan model VAR, alasannya adalah model VAR menganggap bahwa semua 
variabel ekonomi memiliki hubungan saling mempengaruhi. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah Kausalitas Granger (Granger Causality). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 1980-2013 kedua variabel 
yang digunakan yakni GDP per kapita dan konsumsi energi listrik di Indonesia 
memiliki hubungan kausalitas (timbal balik). Hubungan antara keduanya bersifat 
jangka panjang yang dibuktikan dengan ditemukannya indikasi adanya kointegrasi 
dalam penelitian ini. 
Kata kunci : GDP per kapita, Konsumsi Listrik, Granger Causality, Kointegrasi 
 
 
 
